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: • E n la' Gar.eto de M a d r j d correspondiente 
a l d í a del actual se lee lo siguiente: 
u l l m o . ' S r . : " H e ' dado • cuenta ' á la1 R e i n a 
( Q . Dr. G . ) 'del expediente p r o m o v i d o ' a i n s t a n - • 
cia de D . A n t o n i o M i g t i e l M a r í n , 'vecino de lá 
Z u b i a , e n la p rov inc ia de Granada ; ' sob re ' q u e 
se declaren los derechos de hipotecas que haya 
adeudado u n a escr i tura otorgada ' a s u - ^ í a v o r 
e n v i . " de J u l i o u l t i m o po r 1 ) / J u a n G u t i é r r e z ; 
vecino, de L a n j a r ó n , en v i r t u d d e ' c u y o d o c u -
m e n t o h a a d q u i r i d o u n a • casa-y-dos hazas de 
t i e r ra , a consecuencia y por efecto de las c o n -
diciones c o n q u é él G ú t i e r r é z v e n d i ó :á cal idad 
de re t ro dichas ' fincas a'1!!)'. J ú á H H é r r é r ó s ' y a l 
M a r i n en su caso, s e g ú n escr i tura de 7 de J u -
n i o de 1 8 5 1 . En t e r ad a S. M . , y considerando 
-que. s i i b i e n íla . legislación '.vigente,hipotecaria, a l 
. de t e rmina r expresamente el tatito ,por' .c'ieiUo 
q u e deben, pagar ;las retroyentas ;(le í i i icas á^fe: 
7TOrl.:derJtos>mUma8;y,eA(1c()p^'l^aiJ,%.<]ipc>, res-
pecto á\Jas..Teti50cesipnes-,^eiij.beii.efic¡0; de u n 
' te rcero , concunen - . en u n o .y en o t ro caso las 
mismas;ra/Aiues <lc.-quedar,,en,suspenso la a d -
q u i s i c i ó n de> la. p r i m i l i y a . yenta há'sta tel. c u m -
•j J i i m é n t o ^ d e l - pacto,- de retro, por el . cua l el re -
• t rocesionario. : viene á quedar (Jefiinlivainente 
s u s l i t u i d ó i ' en los derechos, del . . ' pr imer . . cpm7 
•prador, . se. ha ,servido S. M . declarar , para.que 
s i rva de regla general, c o n f o r m á n d o s e con ló 
ipropuesU) pon- esa Di recc ión , y. por la (Je, lo 
coiitencio.-io, de; Hacienda púb l i ca , que j a s ; r e f 
t r ó v e n l a s de (incas á :fayoi;,del . .rel.rpcesionano, 
ó sea de u n tercero obligado en e l p r imi t ivo 
cont ra to .y subrogado en los derechos de l p r i -
m e r comprador-por , ' haberse cumpl ido las c o n -
diciones estipuladas: en e l m i smo contrato d « 
venta, a ,i:etro¡ .adeudan. Jos, mismos derechos,de 
hipotecas a q u e , ; e s t á n . : sujetas ,las re l roventas 
verificadas a,.favor de los (mismos vendedores. 
L o que de R e a l , ó r d e n c o m u n i c o ¡a V : Iv 
para s u inteligencia y- efectos correspondientes. 
D i o s . g u a r d e a V . I . muchos a ñ o s . . M a d r i d 2!» 
de M a y o de 1 8 5 3 . = B e r m u d e z , d e Castro.=b<-. 
D i r e c t o r , g e n e r a l de .Contr ibuciones ' d i r e c t a s . » 
-. i Lo ifue se inserta* en,este ; P e r i ó d i c o > oficial 
par a . los afines consiguientes. L e ó n i b d e . J u -
mo de i M i i ^ L u i s Antoii ioMeoio. i ,'. 
Dirección de Gobierno l*. y S. P.=NUM. 18&. 
• E I S r . Gobernador de la.pr.ovincia dp•Valen-
cia con fecha- .ü del actual medite lo que sigue: 
« H a c e a ñ o s se a u s e n t ó de l pueblo de Cevico 
de l a . T o r r e , de ésta p rov inc ia , e n donde es-
taban clómicil iados F r a h c i s c ó ' M a r l i a y s ú m u -
ger Mi in i ié la C u r i e l , i gno rá r i dosé ' é l p u n t ó á el 
c u á l f u e r o n á fijar st í residencia: M a s ' c o n v i n i e n -
do en l a a c t u á l i d a d á: u n o 'dé los1 hijos d é d i -
cho m a t r i m o n i o que se ha l la abandonado en 
esta capital, la a v e r i g u a c i ó n de l paradero de 
a q u é l l o s , con el objeto d é i n q u i r i r l o , he 'dispues-
l o rogar á V . S:. se sirva adoptar las- medidas 
q u é e s tü i i é opó i ' t u i i a s para ' su d e s ' c ü b r i m i e n t o , 
a c u y o f in a l i ó lo al m á r g é n las s e ñ a s de ' lós 
citados confortes, esiierando sé d ig i i é ; V . S ' p o -
ne r é n rrii cor ioc in i ién to e l r e s u l t d / l ó de las pés^ 
quisas que a l efeclo indicado se p r á c l i q u é n . » 1 ' 
L o ffüe se ihsi'riá en el ' B o l é t i n ófieial de 
e s t á promneia con e.T'presion de las sedas c/ue 
sé "citan, a fin de ¡pie las a u t ó r i d a d é s ' l o c a l e s , 
destacamentos de la ' G u á r d i a c ir í l y dépertL 
dientes del ramo de 'T^igilariná practí ipten- lá's 
o p ó r / u n as diligi'rieiás ' p a r á áirerigu'ar' el • f ia -
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radtro de Wi-ho matrimonio, procediendo en 
.«<*• Yaió'-í}"•' Sü"diettvíritit ' íy remTsi.on a1~Sr: :Go-¿-
bernador de P a í e n c í a . L e ó n i 3 de Junio de 
i 853 . - i . u / 5 Antonio Meoro. 
S e ñ a s de uno y otro consortes. 
Franc isco M a r t i n , oficio pastor; edad 4o a ñ o s : 
estatura 5 pies '4': pulgadas; n a t u r a l de T o r i j u é -
m'ad.i; .ciásaáo" c<:ii 5 hijos. , . \ . . ? -ÍC-
.,„,, ;Mai )ue la Cunie l , edad 43, a ü b s ; natural- ; d é * 
O r n i l l o s dé ; ' Cer ra to : estatura ¡baja; oybsá de^ v i - . ' 
ruc ias , y ojos tiernos. J' '' v ^ i ' ^ c C 
cias. A l misnfó* l i e í n p o . ^ e x h o r t o *y ^uegp . í á to -
• das Jas ^Auto r idad es,, F u n c i o n a r i o s , y. , . G u a n í y i 
C i v i l , se s i rvan p r o c u r a r e l descubwmiento, cap-
t u r a y r e m i s i ó n á este juzgado del J u a n L ó p e z , 
cuyas s e ñ a s i r á n insertas á c o n t i n u a c i ó n . £ u c e r -
rea tres de J u n i o de m i l ochocientos c i n c u e n -
-ta y tresj.-Luis A r i a s U l l o a . - P o r mandado de 
"'diclÍ(>-,.Sr., ' D o m i n g o : M a r í a iUomez: - „<; , ; .t 
S E Ñ A S ; 
E d a d unos 5 8 " a ñ o s ^ (estátiií'pi' como? i3e"'5 
' piésVjpelo y ojos ca s t años ; na r i z y barba regu la r , 
- c a r a l a r g a , co lo r b lanquecino, viste chaqueta 
• de ^ á y a l pa rdo , c a l z ó n de lo mismo , chaleco d e 
a estoprf ó p a ñ o viejo, zapatos de madera ; y en 
JtchakX&ikl ^ u ^ m t t ^ j d i r í g e ^el <;¡i;o/!¿/j.,.1,,1,la„cabeza .sombr.erAtde ,f&\&~r~-, : u ^ . ± é i h i n u t i / : i o ñ t s e ruÍsi^tM¿i los í t í r i e s t t iüe t -f? * l j ¿ í M ^ & * s & 33 é - i í S . -
FA Sr. Juez de i . a instancia de Sahagi in ' 
ccmi.kfgr. pi 
"f i¿f¿k &>H...,—,.— , ... 1.,— 
a mismo indica. L e ó n i A de Jumo de i 3 5 3 . -
L u ¡ s ^ n t d n i f f ; M e ü r o : - ~ ~ - ; - ~ ^ 
:Ji,icl í ) y J ó s ¿ s ' d e 'Cásirdi J ú e i ^ 
' <*de u'ste partido 'de -'Sáha'guYt."'• •'< •!•> it • 
•.•!; JV!* V ^ S . e l 'Sr . ' G o b e r n a d o r civil. 'de esta-prb-
t i i i c i a : d é L e ó n hago m a n i f e s t a c i ó n ; ; c o m o ¡en 
. ' e l ' t l i a ' fd .e i - 'hóy^í ieN' rée ib i ( I t í \^^f t^ ; 'deI>AÍibáI ' Ie 
coiíMiUicióhál1de! ' :Vil laniiza 'r , ' m a n i f e s t á n d o m e , 
Haber tlosapá'récVdo. de ' la ' cabana de dicho p u e -
'b lb , i , ' en : lá. 'noch"e ^ e l u n o , para ' : amanecer ;el 
d b s j ú n a : y e g u a , ' cuyas señas á ' c o n t i n u a c i ó n . s é . 
éspriisii i i ; ' y ' s ó í p é c h á iido.se con ft ind amento 'que 
ha .Mdó 'rbfiada^ h é ' á c b i ' d á d ó ' dit igirine¡ 'á ' ' ! \^. ' 'SÍ 
a ' fiñ'^lé1 q u é 'sé'•'sí r v a ' expedir s u s ' ó i ' d e n e s á las 
autoridades y destacamentos de lá G u a r d i a ' c iv i l ' 
d é la provinc ia <lé s u m á t i d o , para < ave r iguar 
e l paradero de la yegua y autores de este d e -
l i to ; y'.si fuesen habidos conduc i r los con la se-
g u r i d á ' d c ó m p e l e n t e ' á ' eü l é ' ' j i izgiido. ' ' D a d o e n 
SáHhigüfti'á1''a-!<Íé . l un io de iSSS' .- .Ibse de Gas-
tr 'óV-Pórí ' s i i m a n d a d 6 , ^ J o s ¿ ' d e M e d i n a . . 
i . S e ñ a s de la .yegua. ' / 
. . . E d a d , tres a ñ o s ; alzada poco mas de seis 
cuartas;, pelo negi;o:..calzada...del pí; i zqu ie rdo y 
pr inc ip io de ¡sobre hueso en ambos, pelos b l a n -
cos en la frente, ;y blanco en e l hocico. 
: : :I}±~dívK'°rdc-Lejzcano, Jucs. de.pnmera: ins-
tancia de esta ciudad-de Toro y su par -
tido- illftv M oJ^i-fiti» '; 
l l a g o saber: q i i e e n este n i i j uzgado pende 
u n a causa c r i m i n a l e n a v e r i g u a c i ó n de los a u -
tores d é un- r p t e ^ * g ' é c u l a d o í J n ; c á s 4 ^ F a u s -
t ino .Sanchez A r c i l l a , de esta vec indad , ' l a noebe 
de l veinte :y seis d e M a y o ' u l t i m o , y entre l o 
robado l o fueron , seis .cubiertos de plata a n t i -
guos -rayados de^jorma recta .y con u n ^ i t o n 
hacia a r r iba c b ñ tíu vcüchaf o í i ' t a m b i é n de' 
d e . l a - m i s m a figui'a y. se; ha l l an s e ñ a l a d o ^ p o r 
Ja, p a r l é , d e íatri^s. ,con ,una- iCi:iiz„ hecha con c u -
c h i l l o ó , naya ja;.,y con .oi i jeló ' de ' . q ü e . p o r l o s 
plateros,,y, demá,s ( ;personas que ^ c b m e r c i e ñ e n 
",eii/lái p r o v i n c i a , < Í e , , t ^ u 
n ler dichos. 'cubiertos, sí. les fuesen!presen-s u , ppd: 
1); Luis Arias í /7/oa, ' Juez de i . " Instan-
cia de la. VHIa. de . Becerrea y su partido 'éct, 
. , Por-e l presento c i lo , l lanip y emplazo a J u a n 
Lo j i ez , vecino de la pa r roqu ia de S. J u a n de 
L e j o , d is t r i io m u n i c i p a l de No i r a de J ú s á e n 
este d i c h b partido, para que i l en l rp de I re in ta 
«lias ,se.presente, en, esle juzgado, por la Escri l ía-
.n ía d e l autorizante,, á respondei ' á Ibs cargos 
.que . l e . iv . su l t a i i en. la causa que se le ins t ruye 
sobre h u r l o «le manojos de centeno de u n a 
ineda, de, s u convecino J o s é S ier ra , q u e se le 
o i r á , y l ia rá justicia, y en o t ro caso se proce-
d e r á en su r e b e l d í a , y le o b s t a r á n las d i l i g e n -
tados,:-dando ¡ p a r t e dé ; eUo^.á-la A j i t b r i d á d ' p ó m -
petepte;.y ¿ppr^es ta . l iegue. já J io t i c i a .de teste" j uz r 
gado, he acordado la .fijación (lef p r e s e n t é . c i i e l 
B o l e t i n o f io ia l de., l a .misma. . T o r o y. J u n i o ' cu'a^ 
t r o de m i l , ochocientos c i n c ú e n t a y t v e s . = Á l -
ya ro de, Lezcano .=I lde i [bnso R o d r í g u e z . ' •"; 
S iendo - éscesivo e l h ú m e r o de - habitantes de 
Gal ic ia qt ie p o r electo d é l a escasez de recursos 
que aflige a- aque l páis,: se d i r igen- á - e s t d prq»-
V i h c i a ' n i c ñ ' d i ^ m d b ' e l s ú s t e n t o ; - y-pudiendo'.-dar 
l u g a r ' a l d e s a r r o l l ó de- males ep idémicos - ó 'en:-
d é m i c o s la a g l o m e r a c i ó n de pobres en u n - s i t i o 
de te rminado , ya sea por ven i r de pueblos a t a -
cados pb r a l g u n a peste, ó efecto de su m i s m a 
miser ia , encargo á los Alca ldes consti tucionales 
n o pe rmi tan p o r - n i n g ú n concepto la-, r e u n i ó n 
de 'mendigbs e n sus respectivos distri tos, o b l i -
g á n d o l e s á sal i r pa ra 'o t ros -puntos , p r o c u r a n d o 
antes socorrerles eb íT los auxilios- i jue sé; pueda 
'proporcionar , á c u y o efecto • e sc i t a rá l a - c a r i d a d 
y f i l an t rop ía de los vecinos. L e ó n - 11 de J u n i o 
de 1 8 5 3 . = L u i s A n t o n i o M e o r o . '>•• 
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Repositam de los Fondos provinciales de León. IHes de Mayo de 1881 
]£xi'n,4<?ro de l a cuenta (de los indicados fondos correspondiente al citado mes de M a y o que 
comprende las e¿vistencias. i/ue resultaron en fin del anterior, las cantidades recaudadas en el 
de la fecha y lo satisfecho en el misino á las obligaciones del presupuesto, a saber: . 
•J í-.íiy:-'1 
V U H ¡ S i ' . V 
C A R G O . -.,! RKALES. VELtóN. 
^í iHi ' i i ' f iP r i tne rau ién te son; i cargo; t r e s c i é n t ó s t r e in t a y ' cuat ro m i l ' ochocientos ; 
!;:b..>í i-'- cua ren ta rs-. í .dieztiy.seis-. iursj v e l l ó n que resul taron-exis tentes e n fin 
• od^ji-.Sdti'.imes.-anterior;!;., i :.->, .J. ;;)• . : ••. .• • . ' . ' .;> • 3 3 4 . 8 4 0 - 1 6 
o'M,-J<lein>ipor :los;de arbi t r ios estableciilos. *.:- '•: : .! • ' . - ., • . ';:. ' ' \! '." '-' • ' S ^ á S - l f t 
P o r re in tegros . . ^ • 7.326 
1> K 
TOTAL CARGO, rs. v n . . . . 3 5 1 . 3 9 4 - 3 S 
Capí tu lo i 0 D A T A . ' -PERSONAL. : MAÍERIAI. TOTAL. 
ART. 1 " - ¡ S o n - i d a t a c c i n t o m i l ciento cuarenta rs. t reinta y :• 
• i i - .unmrs . :vn . satisfechos po r obligaciones <lel C o n - : . . i . 
--f-.V ., ,sejo provincial . - : ^ . i : . . . . . .. 3.47/^ —9 1 .666 -22 5,140-31" " 
ART. 3.° ' '<<IAem~^r,>.C6ibbiota<&-e^edales. •. .2.374-32, • » . •-2,374r32 . 
.AttT.*4'0 l ' l c m por- a d m i n i s t r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y..repa-^ -1 • ' • ^ i " - • .¡ . 
. r a c i o n ó l e fincas provinciales; . . ; ' . . . i "416-22' » ' : " ,4''''6-22 : 
Capí tu lo a."..-. <•,• ' i ; - i : . ' 
ART/'I.0 I d e m p o r obligaciones de l Ins t i tu to de segunda •.• 
. . ".. e n s e ñ a n z a . . . . . . . . . . . . . . 4-9.50 . » , . . . . 4.950 >•.-
• •'ARTJ: 2." '- ' I d e i n ' p o r las de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . . . . . r 1 '.644-33 '.' ' •»• >••••• 1.644-33' 
-ART.' 3 . ° ' I d e m po r l a s ' de la Bibl ioteca. . ''5'41-2S"' » 541-22 
• i. i ; •-. \>':';TIÍI¡ orí-vi ' .v n .^n :. ••: • . . A . - - . ; 1 
CofUtuIoZ.0; . . , . „ , : , • . , . . , , , • . . .:.•;.;.• . : ; . • , 
ART. 1.° I d e m por1 obligaciones de l Hospi ta l de dementes 
v ^ • i.;¡ de V a l l a d o l i d . . .• . . . . . . » » 2 040 
' AUT: 4.° ' I d e m por las de lá J u n t a p rov inc i a l de beneficencia. 9 5 8 - 1 0 » 9 5 8 - 1 0 
Capitulo 4.0 
v n ,) , ' I d e m po r obras púb l icas de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . - A ; -» »;• 7.900 
Q i p U u l o y . " .^ ' ' ... 
, I d e n i p o r . los de conse rvac ión - : y f p m é n t o de.' . : . 
UA;I:Í:Í.< r . ^ : montes . ../.,••:'•••>•:• . ".' ' • 5 .166-17 A 5.166-^17. 
Capitula f.0' . ' . - i . ^ . i ' 
V " I d é m po r l iabef es d e l por te ro de lá D i p u t a c i ó n 
' p r o v i r i c i a l . ,'•'.*. • • • • • 2 9 1 - 2 2 » 2 9 1 - 2 2 
I d e m po r servicio de bagajes. . . . . . . » », "41.677-14 
Capí tu lo 8 . ° 
P d r haberes de l D i r e c t o r de Caminos vecinales. 6 6 6 - 2 2 »: 6 6 6 - 2 2 
Capitulo y . " : -
•. 1 P o r transportes de impresos y cuentas. . ;.- » » 36 
TOTAL DATA, rs . vn. » » 7 3 . 8 0 5 - 2 1 , 
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R E S U M E N . 
I m p o r t a e l cargo. . . . . . . . 3 5 1 . 3 9 4 - 3 3 
I d e m , ta data . . 73 .805-31 
Exis tencia para el siguiente mes, rs. vn. . . 2 7 7 . 5 8 9 - 1 ! 
De -'forma que i m p o r í a n d o e l cargo trescientos cincuenta y u n m i l , trescientos noventa y 
c u a t r o rs. t re inta y dos inrs . y la «lata setenta y tres m i l ochocientos c inco rs . Teinte y u n mrs . 
s eg in i queda expresado, resulta u n saldo ó existencia de doscientos setenta y siete m i l qu in ien tos 
ochen ta y nueve rs. once mrs : de q u e . me h a r é cargo en la cuenta de l roes-'de la fecha. 
L e ó n i 3 de J u n i o de i.853 = E 1 . D e p o s i t a r i o .de. los fondos p r o v i n c i a l e s ' - F é l i x G a r c í a M a n c e b o . = 
E s t á co i ) fo rme .=EI In te rventor , Sa tu rn ino G a r c í a Paredes.==V.0 B - . " = E l Gobernador , M e o r o . 
» 9 9 m 
' ' A l c a l d í a constitucional de Cuadros. 
P a r a que . la J u n t a pericial > de este m u n i c i -
p io pueda c o n el debido aeierto (orn iar e l a m i -
l l a ramien to de la r iqueza que ha de servir de 
base a l repart imiento de l cupo de c o n t r i b ú c i o n 
t e r r i to r i a l , cul t ivo y g a n a d e r í a , para e l p r ó x i m o 
a ñ o de i 8 5 4 ; se hace saber á todas las p e r s o - . 
nas que posean fincas r ú s t i c a s y urbanas, c e n -
sos, loros , -ú otra clase de bienes su ge tos á d i -
cha c o n t r i b u c i ó n , en e l distr i to munic ipa l , y 
hacendados forasteros, para q u é . e n el preciso 
t é r m i n o de diez dias contados desde la p u b l i -
cac ión de este anuncio en e l Bole t in oficial pre-
sen ten sus relaciones arregladas á i n s t r u c c i ó n , 
en la Sec re t a r í a de l Ayun tamien to , pues pasado 
d icho t é r m i n o , se, les juzgará , de oficio y no se 
o i r á r e c l a m a c i ó n alguna. Cuadros 24 de M a y o 
de 18.S3.=Lorenzo G a r c í a . 
1 L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
A V I S O 
L a D i r e c c i ó n general ha dispuesto que e l 
Sorteo que se h a de celebrar e l «lia 2 5 de J u n i o 
p r ó x i m o , sea bajo' el fondo de 144-°00 pesos 
l u e i tes, valor de So.ooo billetes i. Noventa y 
seis reales cada u n o , de cuyo capital se d i s t r i -
b u i r á n en 808 premios y 8 aproximaciones 
108.000 pesos fuertes, en la forma siguiente: 
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I p S . o o o . 
S i e l n ú m e r o 1 obtuviere a lguno de • los 
cuat ro premios mayores, la . a p r o x i m a c i ó n a n -
te r io r que corresponda á dicho p remio s e r á 
para e l 3o.000; y si fuere é s t e el agraciado,-
l a posterior se rá para aque l . 
L o s 3.o.000 billetes e s t a r á n subdivididos e n 
octavos á doce reales cada u n o , y se despacha-
r a n en las Admin i s t r ac iones de L o t e r í a s N a -
cionales. 
A l d ia siguiente de realizarse el sorteo se 
d a r á n a l p ú b l i c o las listas impresas d « los n ú -
meros que h a y a n conseguido p remio ó áproxá-
m a c i o n y po r ellas, y por los mismos 
billetes originales, pero 110 por n i n g ú n o t r o 
ducumento, se sa t i s farán las ganancias e n las 
mismas Adminis t rac iones d o n d e se h a y a n é s -
p é u d i d o , con la pun tua l idad q u e tiene a c r e d i -
tada la Dirección. M a d r i d 14 de M a y o de 1853 . 
= M a r i a n o de Zea. 
LOTEHÍA .PRIMITIVA. 
E l L u n e s §7 de J u n i o es la Es l r acc ion en 
M a d r i d y se cierra el juego en esta Capital el 
Mar t e s 21 del mismo. 
LEON.—Imprenta y lit. de Mnnuul G. Redondo-, 
calle Nueva, (I-LAÍIIKI.A UE LA SAI.) 
